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Il·lustració 1. Pleiter
ViCente pereLLó pareja
Les cofes dels pescadors, els cabassos de fem, els coves de les nyores, els 
costats dels carros i, fins i tot, les estores de les cases que molts guardamarencs 
trepitjaven a diari les havia fet el pleiter de Guardamar. Els matins d’estiu, abans 
de dedicar-se a l’ofici, es recorria les serres per collir l’espart i fer-lo macerar i 
assecar en basses d’aigua durant mig mes. Després el picava amb maces de fusta 
fins que es desfilava i se’n treia la fibra que més tard es trenava i conformava la 
pleita o llata de l’espart. Els últims pleiters, com Vicent, van reduir el treball: 
compraven la pleita i elaboraven directament els objectes; malgrat això, veient-
lo cosir, ens adonem que la gent d’abans no tan sols convertia una necessitat 
quotidiana en un ofici, sinó que, com si fóra una història d’amor, eren capaços 
de dedicar-s’hi tota una vida.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ AL SUD 
DEL PAÍS VALENCIÀ. ALGUNS APUNTS
Joaquim E. López i Camps
Universitat de València
No hi ha cap dubte que la commemoració del tercer centenari de la 
Guerra de Successió a la corona d’Espanya ha fet créixer notablement 
l’interés per aquest esdeveniment històric i ha afavorit un important 
salt endavant en les investigacions, tant des del punt de mira quantitatiu 
com qualitatiu. Des de l’any 2000, quan es complien els tres segles 
de la mort de Carles II, desenes de congressos, de conferències i 
d’exposicions, així com un nombre significatiu de publicacions noves, 
han animat l’obertura de debats historiogràfics, el fruit dels quals ha 
estat l’inici de noves línies de treball, l’increment del repertori de fonts 
i la revisió d’algunes de les interpretacions millor assentades.
Però els fastos commemoratius, i la seua incidència sobre el volum i 
la qualitat de les investigacions, han tingut una distribució molt desigual 
des del punt de mira territorial, i mentre a Catalunya o Andalusia es 
podria parlar de l’eclosió d’una escola historiogràfica per la quantitat 
d’estudis i la densitat dels debats, el País Valencià s’ha mantingut 
bastant al marge d’aquests, i una bona prova d’això és el cas que ens 
ocupa en aquestes planes, les comarques meridionals valencianes.1
Quasi cent anys després de la seua publicació, la coneguda i acurada 
obra d’Alfonso Pardo, marqués de Rafal, sobre l’alçament austriacista 
a Oriola i sobre el paper que hi va desenvolupar qui aleshores era titular 
del marquesat, Jaime Rossell, és encara l’única monografia detallada 
sobre la Guerra de Successió a la capital del Baix Segura, i això malgrat 
que el mateix autor explicitava un objectiu tan poc acadèmic com era 
trobar «la justificación, o por lo menos la disculpa de esas mudanzas de 
opinión».2 Més sort va tindre la capital de l’actual província, que va ser 
objecte d’un rigorós estudi a principi de la dècada de 1980, mentre que 
en el cas d’Elx han estat alguns estudis d’història social i econòmica 
1 Per comprovar l’elevat nombre 
d’estudis realitzats a Catalunya 
o Andalusia, només cal observar 
les actes dels diversos congressos 
celebrats en aquests territoris. Veg. 
Congrés Internacional. L’aposta 
catalana a la Guerra de Successió 
(1705-1707), Barcelona, novembre 
de 2005 (en premsa); J. M. Bernar-
do ares, (coord.), La sucesión de la 
monarquía hispánica (1667-1725), 
Còrdova, 2006; J. Fernández 
GarCía et. al. (eds.), El cambio 
dinástico en la España del siglo 
xviii. Homenaje al doctor Coronas 
Tejada, Jaén, 2001.
2 A. Pardo y manueL de ViLLena, 
El marqués de Rafal i el levanta-
miento de Orihuela en la Guerra 
de Sucesion (1706), Madrid, 
1910, p. 96.
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els únics que han plantejat algunes hipòtesis sobre la composició de 
l’austriacisme il·licità i sobre els seus objectius. 
És cert que l’escassa durada de l’ocupació austriacista a Elx i a 
Oriola va deixar una petjada documental escassa i que les ordres per 
a destruir documentació posteriors a la guerra van contribuir encara 
més a la desaparició de testimonis escrits, però en els darrers anys 
la reformulació d’algunes interpretacions clàssiques ha fet que es 
plantegen noves preguntes i que se’n busquen les respostes en fonts fins 
ara poc emprades. 
En el cas valencià no hi ha cap dubte que la interpretació més 
influent i duradora ha estat aquella que presentava l’austriacisme 
valencià com un moviment de composició essencialment camperola 
i marcadament antifeudal, que hauria degenerat en una revolta social 
com a conseqüència de la presència aliada en el litoral valencià i de les 
promeses populistes dels homes de l’arxiduc. Aquest model explicatiu 
bevia fonamentalment d’una font: la crònica de la guerra elaborada pel 
trinitari valencià José Manuel Miñana, on es mostrava la radicalitat 
dels rebels per demostrar que les classes privilegiades –tret d’algunes 
excepcions– o bé havien fugit del país, o bé s’havien deixat portar per 
la por i l’afany de supervivència, per la qual cosa no se’ls podia fer 
coresponsables d’una rebel·lió en la qual no haurien pres part.3 
A partir d’una visió com la de Miñana, actituds com la del marqués 
de Rafal haurien de ser considerades excepcions a la regla. Segons 
l’esquema «canònic», la radicalitat dels maulets hauria fet que les 
classes privilegiades tancaren files en defensa de Felip V, única garantia 
de manteniment del statu quo i de preservació dels seus interessos 
estamentals, i casos com el del noble oriolà serien, doncs, el resultat de 
la seua pròpia ambició personal i d’una «cierta veleidad de su corazón», 
en paraules de Miñana en referència a Rafal.4 
Les comarques que formaven la Governació «dellà Xixona» no han 
estat gaire freqüentades per la historiografia especialitzada en la Guerra 
de Successió i, com a conseqüència, encara hi ha moltes preguntes sense 
resposta. Tot i així, la poca informació de què es disposa és suficient per 
a constatar que la suposada excepcionalitat del marqués de Rafal seria 
compartida, si més no, per personatges com el noble alacantí Álvaro 
Scòrcia y Ladron o per alguns membres de les principals famílies de 
l’oligarquia il·licitana, com els Vaïllo de Llanos i els Miralles. Tot això 
podria portar-nos a concloure que tot el sud valencià es va comportar 
de manera diferent a la resta de les comarques valencianes, bé perquè 
l’alçament dels maulets hauria estat menys «radical» i hauria espantat 
menys la mesocràcia i la noblesa, o bé perquè l’austriacisme hauria 
aconseguit aglutinar accidentalment interessos personals diversos i 
inconnexos.
3 J. M. miñana, La Guerra de 
Sucesión en Valencia. De Bello 
rustico valentino, ed. a cura de 
J. Pérer Durà i J. M. Estellés 
Gonzàlez, València, 1981. Per a 
una anàlisi crítica de l’evolució 
de la historiografia sobre la Gue-
rra de Successió valenciana veg. 
V. Baydal Sala, «L’austriacisme 
valencià. Interpretacions histo-
riogràfiques i nous enfocaments», 
dins Congrés Internacional. 
L’aposta catalana..., op. cit., p. 
223-252.
4 J. M. miñana, op. cit., p. 142.
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L’estudi de l’actitud de les tres ciutats més grans de la Governació 
«dellà Xixona» durant el conflicte successori i de la forma com va 
prendre forma i es va mobilitzar l’austriacisme en cadascuna d’aquestes 
és un instrument extraordinàriament útil per a mostrar que, efectivament, 
l’austriacisme va tenir una composició socialment heterogènia i que 
les causes que van portar al seu alçament van ser molt diverses, però 
que aquest no va ser un «tret diferencial» de la més meridional de les 
governacions valencianes, sinó una característica comuna a tots els 
territoris de la Corona d’Aragó. 
1. AlAcAnt. De lA guerrA munDiAl A lA revoltA populAr
Si s’haguera de situar en una data concreta l’inici de la Guerra de 
Successió en les terres de la Governació «dellà Xixona», aquesta hauria 
de ser el 8 d’agost de l’any 1705, quan sis vaixells aliats es van separar 
del gruix de l’armada, es van presentar davant del port d’Alacant i 
van demanar la rendició de la ciutat en nom de l’arxiduc Carles. Les 
autoritats municipals, d’acord amb el governador Vicent Falcó, van 
decidir que s’enviara a negociar una persona que coneixia bé la llengua 
anglesa, Domingo Roca, perquè intentara dissuadir els atacants del seu 
objectiu. El contingut de l’entrevista no va transcendir, però el ben cert 
és que Roca aconseguí que els aliats abandonaren la ciutat i posaren 
rumb al nord, on pocs dies després van aconseguir la capitulació de la 
ciutat de Dénia.5 
La idea d’ocupar la ciutat d’Alacant formava part d’un pla que el 
príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, antic virrei de Catalunya, havia 
exposat per escrit a Carles III a la darreria del mes d’abril. Feia poc més 
d’un any que Hessen havia fracassat en l’intent d’ocupar Barcelona, un 
fracàs motivat, entre altres coses, per haver confiat en excés en els seus 
contactes a l’interior de la ciutat, i que haurien d’haver promogut un 
avalot austriacista al temps de l’arribada de l’armada. Poc temps després, 
l’ocupació de Gibraltar va dotar Hessen-Darmstadt d’una immillorable 
base d’operacions per a planificar les operacions a la Mediterrània i 
per a activar i reforçar els seus contactes a Catalunya –i també al País 
Valencià– amb la mirada posada en un nou intent d’atac per mar. 
Després de l’intent frustrat de 1704, Barcelona era una plaça 
inexpugnable, per la qual cosa Hessen-Darmstadt va proposar que el 
primer objectiu aliat a la Mediterrània fóra la ciutat d’Alacant. Segons 
Hessen, al Regne de València el poble i la noblesa estaven tan inclinats a 
la Casa d’Àustria com a Catalunya. Considerava que la ciutat d’Alacant 
no era una plaça massa forta, que no tenia una guarnició nombrosa, que 
es podria comptar amb el factor sorpresa i recordava que era el port 
de mar més proper a la ciutat de Madrid, de la qual només distava 60 
llegües, per la qual cosa es podria emprendre una marxa directa des 
d’Alacant fins a la capital de la Monarquia.6 
5 F. CasteLLVí, Narraciones histó-
ricas, vol. i, Madrid, 1997, p. 518. 
Sembla que, independentment 
de la negociació, les autoritats 
municipals van tornar els plecs 
als aliats sense haver-los ni tan 
sols obert (J. pradeLLs nadaL, 
Del foralismo al centralismo. 
Alicante 1700-1725, Alacant, 
1984, p. 52).
6 Carta de Hessen-Darmstadt a 
Carles III (Gibraltar, 27 d’abril 
de 1705), inclosa a H. Kuenzel, 
Das Leben und Briefwechsel des 
Landgrafen Georg von Hessen-
Darmstadt, des Eroberers und 
Vertheidigers von Gibraltar, 
Viena, 1869, p. 659.
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El projecte de Hessen hauria convertit Alacant en la primera ciutat 
de la Corona d’Aragó ocupada pels aliats, però, com és sabut, l’empresa 
no es va materialitzar. Quasi al mateix temps, el parlament britànic havia 
decidit impulsar un nou atac sobre Barcelona, que seria dirigit pel comte 
de Peterborough i per al qual es buscaria el suport popular mitjançant la 
signatura d’un acord de col·laboració entre la reina britànica i el poble 
de Catalunya. L’estratègia anglesa xocava frontalment amb el pla de 
Jordi de Hessen, així que el príncep es va tornar a adreçar a Carles 
III per suggerir-li que mantinguera la proposta en secret fins que es 
produïra un desembarcament efectiu a Alacant, ja que així, en terra 
ferma, Peterborough no podria obeir altres ordres que les de l’arxiduc i 
es faria efectiu l’avanç cap a Madrid.7
No s’enganyava Hessen quan deia que Alacant seria fàcil d’ocupar, 
ja que el castell estava defensat només per 100 homes, per la qual cosa 
sorprén més encara la facilitat amb què Roca va dissuadir els atacants 
del seu objectiu. És possible que l’alt comandament aliat haguera 
descartat el projecte de Hessen i haguera pesat més l’opció defensada 
per Anglaterra (lògic si es té en compte el pes dels efectius humans, 
materials i econòmics britànics en la coalició), però no caldria descartar 
la possibilitat que el pla d’Alacant, en un clar paral·lelisme amb l’acció 
sobre Barcelona de l’any anterior, també prevera un alçament popular 
dins de la ciutat, i potser allò que Roca va transmetre als aliats fou 
el possible fracàs d’aquest avalot. De fet, segons un cronista tan ben 
informat com Francesc de Castellví, en aquella entrevista el mateix 
Roca «se encargó de cartas e instruccions sobre la reducción de aquel 
reino».8
En un dels seus escrits al rei, Hessen deia tindre «very good 
assurances» que a la ciutat d’Alacant hi havia un estat d’opinió favorable 
a l’arxiduc, la qual cosa permet pensar en l’existència de contactes entre 
els aliats i alguns ciutadans d’Alacant previs a l’arribada de l’armada 
el mes d’agost de 1705. De fet, feia ja dos anys que els vaixells aliats 
havien recalat per primera vegada a la badia d’Altea per fer aiguada, 
i fruit d’aquests primers encontres havia estat el desembarcament 
d’homes com Francesc Garcia d’Àvila o com Maure i Geroni Rios, 
nebots de Joan Baptista Basset, que van recórrer les comarques centrals 
valencianes fent proselitisme de la causa austriacista.9
Però a més de l’activitat propagandística desplegada pels primers 
agents austriacistes a l’interior del País Valencià, el període d’estada de 
Hessen-Darmstadt i de Basset a Gibraltar va servir per a intensificar els 
contactes amb persones a les quals els unien relacions de dependència. 
Hessen conservava a Catalunya un notable ascendent sobre molts 
homes que havien estat a les seues ordres en el camp de batalla o que 
havien obtingut beneficis polítics o econòmics durant el seu virregnat, i 
7 Ibídem, p. 604.
8 F. CasteLLVí, op. cit., vol. i, 
p. 518.
9 Sobre els desembarcaments 
aliats a Altea i la tasca duta a 
terme pels primers agents aus-
triacistes, veg. E. Giménez López, 
«El desembarco aliado de Altea 
en 1704 y el virrey marqués de 
Villagarcía», dins ID., Gobernar 
con una misma ley. Sobre la Nue-
va Planta Borbónica en Valencia, 
Alacant, 1999; C. pérez apariCio, 
«Los primeros pasos del austria-
cismo valenciano (1700-1705)», 
dins A. mestre sanChis (coord.), 
Disidencias y exilios en la España 
moderna, Alacant, 1997, p. 501-
524; J. E. López i Camps, «La 
invasió austriacista del Regne de 
València (1701-1705)», en Afers. 
Fulls de Recerca i Pensament, 52 
(2005), p. 515-540. Pardo y Ma-
nuel de Villena dóna a conéixer 
el desembarcament, el mes de 
setembre de 1705, de dos agents 
austriacistes que van ser detinguts 
per les autoritats d’Oriola (op. 
cit., p. 8-9).
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aquesta influència s’estenia també, tot i que en menor mesura, als altres 
regnes de la Corona d’Aragó, per la qual cosa aquests homes serien els 
primers agents de la conspiració austriacista.10 
Reconstruir l’entramat de relacions que unia els caps militars 
aliats amb desenes d’homes arreu de la Corona d’Aragó és un exercici 
complex, però indefugible si es volen esbrinar els mecanismes que 
van fer possible la formació de l’austriacisme, la seua mobilització 
i, almenys durant un temps, el seu èxit. La insistència a buscar una 
explicació racional i generalitzable a les causes que van portar a abraçar 
la causa de l’arxiduc ha portat en ocasions la historiografia a un atzucac 
davant la dificultat per donar resposta a uns comportaments en els quals 
degueren tenir un pes decisiu qüestions de caràcter local, familiar i fins i 
tot personal, pràcticament impossibles de conéixer. Més enllà del perquè 
s’imposa, doncs, una major atenció al com, als mecanismes que van 
fer possible una convergència entre els interessos dinàstics de la Casa 
d’Àustria –i els estratègics d’Anglaterra i Holanda– i les aspiracions 
d’ascens social d’alguns nobles, burgesos i camperols valencians. 
Hessen i Basset eren bons coneixedors de les societats catalana i 
valenciana i devien ser conscients de la capacitat de mobilització que 
podien aconseguir els membres de la petita noblesa o de les oligarquies 
ciutadanes. Cadascun d’aquests homes tenia al seu voltant una 
important nòmina de «dependientes» –per emprar la terminologia de 
l’època–, entre els quals hi podia haver familiars, criats o camperols 
que treballaven les seues terres. Un bon exemple d’això el trobem en 
la trajectòria de l’alacantí Álvaro Scòrcia y Ladrón, descendent d’una 
família de mercaders genovesos assentada a Alacant, on havien ascendit 
fins a convertir-se en membres de la petita noblesa local. Scòrcia unia 
a la seua condició de noble i als seus contactes amb el món del comerç 
una dilatada trajectòria militar, que l’havia portat a Flandes en la dècada 
de 1670 i que el convertí en l’heroi de la defensa d’Alacant durant el 
bombardeig francés de 1691. Probablement va ser aquesta darrera 
qüestió la que va influir en el seu activisme antiborbònic, però, a més 
d’això, mantenia lligams que anaven més enllà de l’àmbit local, com 
el que l’unia amb el comte de Cifuentes, austriacista de primera hora i 
promotor de l’alçament del Baix Aragó, o el que podria haver mantingut 
amb el comte de Monterrey, que era governador de Flandes en el temps 
que hi va servir Scòrcia i que també va tenir un paper determinant en la 
formació del partit austríac a la cort madrilenya.11 
A Alacant, com a Barcelona, l’acció militar –primer per mar i més 
tard per terra– va anar acompanyada d’una conspiració a l’interior de 
la ciutat en què van prendre part activa personatges tan diversos com el 
ja esmentat Scòrcia; com el doctor Domingo Tredós y Royo, advocat 
fiscal i patrimonial d’Alacant; com el doctor en teologia Francisco 
10 Sobre la primera xarxa aus-
triacista a Catalunya, veg. J. 
aLBareda, Els catalans i Felip 
V. De la conspiració a la revolta 
(1700-1705), Barcelona, 1993.
11 Veg. J. pradeLLs, op. cit., p. 65 i 
s. Sobre l’austriacisme del comte 
de Monterrey, veg. G. maura 
Gamazo, Vida y reinado de Car-
los II, Madrid, 1990, passim i 
p. 554, on se cita l’ambaixador 
austríac, comte de Harrach, que 
afirma tenir reunions secretes amb 
Monterrey i altres aristòcrates 
l’any 1699.
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Pareja y Royo; com Juan Bautista Martí, ciutadà insaculat; com el 
prevere, beneficiat a la col·legiata d’Alacant, Alfonso Benita i com 
el rector de Sant Joan i Benimagrell Pedro Morales. És difícil saber 
quins eren els nexes que unien aquells homes entre si; probablement la 
vinculació a una persona tan influent com Álvaro Scòrcia, però el ben 
cert és que la conspiració va ser descoberta a temps, i alguns d’ells van 
ser detinguts i deportats al presidi d’Orà, d’on passaren a les presons de 
Toulon, i més tard a Tarascon i Montpeller, d’on pogueren eixir a temps 
per a tornar a Alacant i ocupar llocs de responsabilitat durant l’ocupació 
austriacista.12 
2. elx. l’AustriAcisme pAtrici
En el seu clàssic estudi sobre el canvi social i econòmic al Baix 
Vinalopó entre els segles xVii i xix, Pedro Ruíz Torres havia apuntat 
ja l’existència d’algunes particularitats en el comportament d’Elx 
durant la Guerra de Successió que l’haurien diferenciat d’allò que 
hauria ocorregut, per exemple, a la Marina Alta. L’autor constatava 
l’absència d’una conflictivitat comparable a la d’altres comarques 
valencianes, i l’atribuïa a una menor duresa de les condicions 
imposades als repobladors després de l’expulsió dels moriscos. Així 
mateix, comprovava la participació d’algunes famílies de ciutadans i 
cavallers en el bàndol austriacista, fet que confirmaria l’excepcionalitat 
de l’austriacisme il·licità.13
Segons Ruiz, l’element que va decantar les actituds cap a un bàndol 
o cap a l’altre va ser la defensa o l’oposició a les ordenances municipals 
sobre la producció i comercialització del sabó. Com és sabut, des de 
mitjan segle xVii la tradicional indústria sabonera del Baix Vinalopó 
va experimentar un important desenvolupament com a conseqüència, 
entre altres coses, d’una aliança tàcita entre els propietaris agrícoles 
i els comerciants alacantins –que eren els encarregats de l’exportació 
dels productes–. Aquesta entesa era perjudicial per als interessos dels 
sectors vinculats a la manufactura del sabó, beneficiats històricament 
per una legislació municipal proteccionista. Segons Ruíz, en plantejar-
se la qüestió successòria, els productors van optar per l’arxiduc perquè 
garantia el manteniment de l’ordenament legal vigent que tant els 
beneficiava, mentre que els propietaris agrícoles i els comerciants 
van abraçar la causa borbònica com a instrument per desfer-se d’una 
legislació que entrebancava llur enriquiment.14 
El treball de Ruíz aportava pocs noms de borbònics o d’austriacistes 
il·licitans que permeteren exemplificar les seues afirmacions. Sí que 
mostrava la trajectòria dels Miralles d’Imperial, família de propietaris 
agrícoles enriquits des de la dècada de 1680 que van obtenir el títol 
de marquesos de la Torre de Carrús i que s’haurien mantingut fidels a 
12 Sobre els expedients on es 
denunciava la conspiració veg. J. 
pradeLLs nadaL, op. cit., p. 62-
66. Els memorials presentats per 
aquests homes davant l’Arxiduc 
per justificar la seua actuació, 
a Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
Österreich (HHStA), Spanien, 
VARIA, Kart. 48 i 50.
13 P. ruíz torres, Señores y pro-
pietarios. Cambio social en el sur 
del País Valenciano, 1650-1850, 
València, 1981, p. 162.
14 Ibídem, p. 145.
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Felip V. Tanmateix, segons altres estudis, un José Miralles d’Imperial, 
probablement el segon marqués, estava aveïnat a la ciutat d’Alacant, de 
la qual era Justícia quan es van presentar les tropes de Francesc Garcia 
d’Àvila a demanar la rendició. El marqués va ser detingut, empresonat 
i deportat perquè hi havia sospites –tot i que mai no van ser ratificades– 
de la seua participació en la sedició austriacista organitzada per Álvaro 
Scòrcia i altres.15 
La defensa o l’oposició a les ordenances municipals no pogué ser el 
leit motiv que impulsà els il·licitans a optar per un bàndol o per l’altre, 
perquè a l’alçada de 1706, quan l’exèrcit austriacista va ocupar la 
ciutat, no era previsible l’abolició del règim polític municipal que Felip 
V dictaria un any després. D’altra banda, no hi ha dubte que després 
de la guerra s’inicià la crisi de la indústria sabonera i que el sector 
que en va eixir reforçat va ser el dels propietaris agrícoles partidaris de 
la comercialització de la matèria primera, però que aquestes foren les 
conseqüències no implica que hagueren estat també les causes. 
La vila d’Elx mantenia des de feia més d’un segle un plet amb el 
titular del marquesat per la reversió de la senyoria al Reial Patrimoni. 
Aquest conflicte anava molt més enllà de les qüestions jurídiques i 
havia generat, amb certa freqüència, episodis de violència entre les 
autoritats locals –principals impulsores de la reversió al reialenc– i els 
oficials del marqués. Aquest llarg procés havia dotat les famílies que 
monopolitzaven els càrrecs municipals d’una identitat col·lectiva que 
anava més enllà del mutu reconeixement com a membres d’una elit, i 
es fonamentava en un discurs marcadament republicà en virtut del qual 
es presentaven com a defensors de la pàtria local enfront dels abusos 
del senyor.16
L’any 1680 va arribar a coneixement dels «cavallers» de la vila 
que el duc d’Arcos, titular en aquest moment del marquesat, intentava 
guanyar-se el suport d’una part de l’estament dels ciutadans, la qual 
cosa va portar els cavallers a llançar un rotund manifest antisenyorial 
on animaven a continuar el plet i a resistir davant les pressions i intents 
de suborn.17 Malgrat la vehemència dels petits nobles elxans, uns anys 
després el duc aconseguí que les universitats de Crevillent i Sant Joan es 
retiraren del plet, i l’any 1697 el Consell d’Aragó va dictar la sentència 
definitiva en favor del marqués d’Elx.
És difícil saber de quina manera van confluir interessos econòmics 
i de defensa dels privilegis oligàrquics per a impulsar alguns patricis 
il·licitans a abraçar la causa de l’arxiduc Carles. Els noms, que ara 
coneixem, d’alguns destacats austracistes il·licitans ens els presentarien 
com un grup de composició heterogènia, però amb un pes decisiu de 
famílies de la petita noblesa local amb propietats agrícoles. És el cas 
dels Soler de Cornellà, una de les principals famílies de la noblesa 
15 J. pradeLLs, op. cit., p. 62-63. 
J. C. saaVedra zapater, «Entre 
el castigo y el perdón. Felipe V y 
los austracistas de la Corona de 
Castilla, 1706-1715», Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie iv. His-
toria Moderna, tom 13 (2000), 
p. 481.
16 J. serrano i jaén, De patricis 
a burgesos: les transformacions 
d’una oligarquia terratinent. 
Elx 1600-1855, Alacant, 1995, 
p. 72. 
17 P. ruíz torres, op. cit., p. 
164.
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local, un membre de la qual, Joan Soler de Cornellà i Català, afirmava 
haver estat un dels primers que, a Elx, van sol·licitar la proclamació de 
l’arxiduc com a rei després d’haver-ho fet la ciutat de València.18 Com 
a conseqüència d’això va ser enviat a la presó del castell d’Oriola, i tot 
sembla que va acabar els seus dies a l’exili vienés, mentre el seu germà 
Carles s’instal·laria a Gènova, on moriria l’any 1721. Una trajectòria 
semblant patirien els germans Isidro, Pedro i Juan Vaïllo de Llanos, que 
apareixen en la nòmina de persones que van eixir d’Elx el 21 d’octubre 
de 1706 després de la rendició definitiva i que, com els Soler, també 
formaven part de l’elit local.19
Una tercera família de patricis austriacistes il·licitans va ser la dels 
Miralles de Siurí, parents del marqués de la Torre de Carrús que tan 
activament va participar en la sedició alacantina. Pere Miralles era jurat 
en cap de la vila quan les tropes austriacistes van demanar per primera 
vegada la seua rendició, i va contribuir perquè la ciutat no se’n resistira; 
el seu germà Josep participaria activament en les campanyes militars 
austriacistes d’Oriola i de Múrcia.20 
Una acurada anàlisi de les biografies polítiques i de les activitats 
econòmiques d’aquests homes ens permetria saber fins a quin punt 
els seus interessos com a propietaris agrícoles coincidien amb els 
de l’arxiduc. Seguint la hipòtesi de Ruíz, els interessos econòmics 
d’aquests homes els lligarien als comerciants d’Alacant; però si, com 
s’ha dit, descartem que el seu posicionament es derivara de la seua 
oposició a les ordenances municipals, no seria agosarat pensar que els 
sectors mercantils alacantins van comportar-se de manera semblant als 
de Barcelona, Dénia o València, i van estar un dels pilars fonamentals de 
l’alçament austriacista per les seues intenses relacions comercials amb 
Anglaterra i Holanda.21 En aquest sentit, els «socis» dels comerciants 
alacantins, portats pels seus interessos, haurien abraçat també la causa 
austriacista.
El nomenament del duc d’Arcos, titular del marquesat d’Elx, com 
a cap militar de les tropes borbòniques al Regne de València degué ser 
un revulsiu perquè una part de les bones famílies de la ciutat decidiren 
prendre el partit contrari al del duc. Cal no perdre de perspectiva que 
aquell patriotisme a què apel·laven els patricis il·licitans recolzava sobre 
la seua ampla capacitat d’actuació gràcies a l’absentisme del titular del 
marquesat i cal parar atenció al fet que en els tres casos analitzats, els 
més obertament austriacistes eren membres de branques menors de 
les seues respectives famílies: els Soler de Cornellà austriacistes eren 
cosins de Leonardo Soler de Cornellà i Vaïllo de Llanos, que mantindria 
el gruix de les propietats familiars després de la guerra;22 un José Vaïllo 
de Llanos, que sembla ser germà dels tres austriacistes esmentats, va 
ser nomenat justícia d’Elx després de l’entrada borbònica, però seria 
18 R. BaLdaquí esCandeLL i J. pra-
deLLs nadaL, «La familia de don 
Leonardo Soler de Cornellà. Un li-
naje de caballeros en Elche durante 
el siglo xViii», Revista de Historia 
Moderna, 11 (1992), p. 39; veg. 
també el memorial que presenta 
Joan Soler de Cornellà davant el 
Consell d’Aragó (Barcelona, 14 de 
març de 1712), HHStA, Spanien, 
VARIA, K. 50, fol. 320.
19 F. CasteLLVí, op. cit., p. 244.
20 HHStA, Spanien, VARIA, K. 
48, fol. 102 i 107.
21 El lligam entre els comerciants 
i l’austriacisme ha estat un dels 
elements centrals per a explicar 
l’austriacisme català, com van 
posar de manifest els mateixos 
autors coetanis (veg. J. ALBareda, 
op. cit.). Per contra, se suposava 
que l’austriacisme valencià hau-
ria estat bàsicament camperol, 
tant pel pes de la interpretació 
de Miñana com per la focalitza-
ció en l’agricultura dels estudis 
d’història econòmica durant els 
anys seixanta i setanta. Tot i així, 
fins i tot un dels estudis clàssics 
d’allò que podríem anomenar «in-
terpretació clàssica», destacava 
que un dels motius de descontent 
a la Marina i al Baix Maestrat 
era el tancament del comerç amb 
Anglaterra i Holanda, països amb 
els quals es mantenien nombrosos 
intercanvis (veg. C. pérez apa-
riCio, «La Guerra de Successió: 
una revolució camperola», dins 
Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano, vol. iii, València, 
1976, p. 511 i s.
22 R. BaLdaquí i j. pradeLLs, op. 
cit., passim.
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un altre membre de la família, Francisco Vaïllo de Llanos i Ferrer, que 
obtindria de l’arxiduc el títol de comte de Torrellano l’any 1716, un 
títol que després de la pau de Viena seria reconegut;23 finalment, els 
Miralles de Siurí il·licitans eren la branca menor d’aquells Miralles que 
van aconseguir el marquesat de la Torre de Carrús, tot i que en aquest 
cas sembla que les dues branques de la família van lluitar en el mateix 
bàndol.
3. oriolA. l’estAment militAr en guerrA
Deia el marqués de Rafal, en referència al seu antecessor en el títol, 
Jaime Rossell, que les «perturbaciones» generades per la guerra, unides 
a la «crisis nacional inherente al verificarse un cambio de dinastía» i al 
fet que les autoritats borbòniques «vulneraban privilegios y exenciones» 
van conduir-lo a prendre les armes en un exercici de responsabilitat i 
de patriotisme local.24 Un patriotisme semblant al que impulsava els 
patricis d’Elx en la seua lluita contra el marqués, però amb una diferència 
substancial: allò que degué generar la indignació del marqués amb les 
autoritats borbòniques va ser fonamentalment l’intent d’imposar una 
organització militar que obviava els privilegis de la ciutat i que, per 
tant, envaïa les competències de Rafal com a governador.
A la darreria del segle xVii la violència era encara una via habitual 
de resolució de conflictes entre les famílies de la petita i mitjana noblesa 
valenciana, i sembla que el marqués de Rafal tenia una certa facilitat 
per a recórrer a les armes per defensar les activitats il·lícites a què es 
dedicava tant ell com alguns dels seus familiars. A l’alçada de 1692, en 
una exhaustiva denúncia presentada davant el Consell d’Aragó, Rafal era 
acusat d’haver comés diversos homicidis, d’haver furtat ramat, d’haver 
donat acollida a bandits o d’haver defraudat la hisenda municipal.25 A 
més d’això, la xarxa delictiva del marqués incloïa, entre d’altres, els 
seus oncles Beltrán de Rocafull, protector de bandits, i Arnaldo i Luis 
Rossell, sospitosos de voler assassinar el justícia criminal d’Oriola. 
Així mateix, entre els sequaços de Rafal hi havia Antonio Togores de 
Pablo, còmplice d’haver amenaçat de mort l’advocat Francisco Descals 
i finalment Jaime Togores i Valenzuela i Luis Togores de Valenzuela, 
senyor de Xacarella, oncles de l’esposa del marqués acusats de traficar 
amb vi i tabac i que van patir pena de desterrament. 
El recurs a la violència en les formes més diverses era un eficaç 
mecanisme per obtenir –o mantenir– una posició econòmica privilegiada 
i per a accedir a determinats càrrecs públics, com ho posen de manifest 
els diversos conflictes que van enfrontar el marqués de Rafal i el senyor 
de Xacarella amb la ciutat d’Oriola pel control de les terres comunals, 
en el marc dels quals es van viure alguns episodis de violència física.26 
Però per garantir la posició de privilegi no hi havia suficient amb els 
títols jurídics o amb la coacció sinó que calia mantenir una ficció per la 
23 Sobre José Vaïllo de Llanos, 
veg. J. serrano, op. cit., p. 117; 
sobre Francisco Vaïllo de Llanos, 
veg. A. GiL oLCina, «Propiedad 
y valor de las aguas del Bajo 
Vinalopó», dins Homenaje al 
profesor Juan Torres Fontes, vol. 
i, Múrcia, 1987, p. 655.
24 A. pardo, op. cit., p. 96-99
25 Arxiu de la Corona d’Aragó 
(ACA), Consell d’Aragó (CA), 
llig. 930. Memorial de 22 de juny 
de 1692. Citat per J. A. CataLá 
sanz, «Consideraciones sobre el 
desenlace del proceso de pacifi-
cación de la nobleza valenciana», 
Studia Historica. Historia Moder-
na, 14 (1996), p. 155-172.
26 Veg. Jesús miLLan, Rentistas y 
campesinos: desarrollo agrario y 
tradicionalismo político en el sur 
del País Valenciano, 1680-1840, 
Alacant, 1984, p. 117-120 i 126-
132. Sobre el conflicte entre Rafal, 
Togores i Oriola, veg. J. miLLan, 
«La ciudad y los señores. La crisis 
del realengo foral en el sur del País 
Valenciano», Estudis d’Història 
Contemporània del País Valencià, 
2 (1981), p. 61-98. Agraïsc a J. 
Millan i J. Serrano que em donaren 
a conéixer aquestes dades.
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qual aquesta petita noblesa es presentava a ella mateixa com el «nervi 
del Regne», com un estament respectable, generós amb els pobres, 
religiosament pietós; però, al mateix temps, mantenia viu un cert nivell 
d’atemoriment de la població que garantia el seu control.27 
L’historial delictiu de Rafal no devia ser massa diferent del de 
molts altres nobles de petites ciutats arreu de la Monarquia Hispànica, 
però hauríem de conéixer de manera molt més detallada les biografies 
d’aquells que es van inclinar pel bàndol austriacista per a establir algun 
lligam entre llur tendència a la violència i llur posicionament durant 
la guerra.28 No sembla probable, però, que es puga establir una relació 
causal directa. Tanmateix, resulta bastant evident que aquella noblesa 
violenta i mafiosa actuava d’acord amb interessos personals, clànics, i 
que això els duia a vulnerar la llei en defensa dels seus objectius, per 
la qual cosa no seria agosarat concloure que aquests homes eren més 
proclius a participar en sedicions, a deixar-se dur pels seus interessos, a 
prendre les armes i fins i tot a trencar la fidelitat al rei. 
Un personatge tan influent com el marqués de Rafal tenia una 
capacitat molt considerable per a mobilitzar tropes, com ho posaria 
de manifest durant la guerra; primer, aturant els atacs austriacistes, 
i, a partir del mes de juliol de 1706, unint-se al bàndol de l’arxiduc. 
Com a governador, tenia sota control les milícies d’Oriola –sobre les 
quals, a més, devia tenir un important ascendent, ja que n’havia estat 
mestre de camp–, a les quals podia sumar els seus propis vassalls de 
Rafal, Benejússer i la Puebla de Rocamora, així com els de Benferri i 
Xacarella, senyories dels Rocamora i dels Togores. Tot això va convertir 
Rafal en una peça clau per al control militar del Baix Segura i de les 
comarques properes. D’això n’eren conscients tots dos bàndols, però és 
possible que els caps militars borbònics de la zona, i el bisbe Belluga 
especialment, no tingueren en compte que els seus projectes de diluir 
les milícies oriolanes en el gruix de l’exèrcit felipista convertirien el 
marqués en un mer oficial sotmés a ordres superiors, i no sembla que 
Rafal estiguera disposat a acceptar aquestes condicions. 
conclusió
L’estiu de 1708 la ciutat d’Alacant es convertí en el darrer refugi 
per als centenars d’austriacistes d’Elx i d’Oriola que havien pogut 
lliurar-se de les detencions practicades per les autoritats borbòniques. 
Dins de les muralles de la ciutat, que resistirien els atacs de les tropes 
fins al mes de desembre, es van aplegar homes i dones d’extraccions 
socials molt diverses, i, des d’allà, van adreçar centenars d’escrits al 
Consell d’Aragó, instal·lat a Barcelona al costat de la cort de Carles 
III, on sol·licitaven alguna pensió, alguna mercé o alguna donació per a 
compensar l’esforç que els havia suposat abraçar la Casa d’Àustria.
27 L’expressió «nervi del Regne», 
en Archivo Histórico Nacional 
(AHN), Osuna, llig. 899, núm. 
1, memorial de barons (1623?), 
citat per J. Casey, El Reino de 
Valencia en el siglo xvii, València, 
1983, p. 235.
28 Algunes notes sobre les famí-
lies nobiliàries més obertament 
austriacistes, en J. A. ChiquiLLo 
pérez, «La nobleza austracista 
en la Guerra de Sucesión. Al-
gunas hipótesis sobre su parti-
cipación», Estudis, 17 (1991), 
p. 115-147. Aquest autor agrupa 
les possibles causes en: fidelitat 
a la Casa d’Àustria (o millor dit, 
dependència familiar de l’Impe-
ri, cas en el qual es trobaria el 
comte de Cardona), lligam amb 
les altes institucions del Regne 
(cas dels marquesos de la Casta, 
ocupants habituals dels càrrecs 
de batle general o dels comtes 
de Cervelló, que tradicionalment 
heretaven el càrrec de governador 
de València), interessos personals 
i familiars o aliances i conflictes 
entres les famílies nobiliàries.
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Cap dels refugiats austriacistes no va exposar exhaustivament les 
raons que l’havien portat a defensar l’arxiduc Carles: «la fidelidad a 
la Casa de Austria» van dir alguns, mentre que uns altres afirmaven 
haver-ho fet com a bons catòlics i bons espanyols. Un silenci que 
resulta altament significatiu i que confirma allò que hem estat exposant 
en aquestes planes: en una societat com la valenciana dels primers anys 
del segle xViii, anterior, per tant, a l’eclosió d’allò que s’ha anomenat 
darrerament «esfera pública», les causes que van dur aquells homes a 
defensar un bàndol o un altre van ser extraordinàriament variades, i 
anaven des de la mera supervivència fins a la cerca de nous mecanismes 
d’ascens social en una societat altament jerarquitzada. 
L’existència de xarxes sedicioses en les quals participaven homes 
d’orígens socials molt diversos, la implicació activa de les oligarquies 
locals i fins i tot l’alçament militar de la noblesa no van ser fenòmens 
aïllats que convertiren la Governació «dellà Xixona» en una paradoxa 
dins del bellum rusticum sinó que, tot al contrari, la guerra va ser molt 
més que una revolta camperola, i amb aquestes planes s’ha intentat aportar 
algunes dades en aquest sentit que estudis posteriors haurien de ratificar.
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